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ACTA BOTANICA CROATICA XVI-1957
O B A V J E Š T E N J E  R E D A K C I J S K O G  O D B O R A
Časopis »Acta botanica Instituti botanici Universitatis Zagrebensis« 
počeo je izlaziti god. 1925. kao glasilo Botaničkog instituta, tada pri Fi­
lozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redakciju je vršio prof. dr. 
V. Vouk, koji je tada bio i predstojnik Botaničkog instituta. Stoga su u 
navedenom časopisu surađivali u pravilu članovi i suradnici Botaničkog 
instituta.
Kako je pri kraju 1956. prof. dr. V. Vouk umirovljen i ujedno pre­
stao vršiti dužnost predstojnika Botaničkog instituta Prirodoslovno- 
matematičkog fakulteta, privremeno je preuzeo upravu časopisa novoiza­
brani predstojnik prof. dr. S. Horvatić. Na inicijativu naučnog kolektiva 
Botaničkog instituta, a u skladu s novim prilikama na Sveučilištu, for­
miran je širi redakcijski odbor, u koji su osim nekih članova Botaničkog 
instituta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ušli još i botaničari s dru­
gih fakulteta ili naučnih ustanova izvan Sveučilišta.
Budući da su se od vremena, kad je izašlo prvih petnaest brojeva 
časopisa, prilike toliko izmijenile, da su tražile promjenu njegova ka­
raktera, to je novoizabrani redakcijski odbor zaključio, da se proširi 
značaj ovog časopisa. Time su »Acta botanica Instituti botanici Univer­
sitatis Zagrebensis« prestala biti isključivo glasilo Botaničkog instituta i 
postala glasilo botaničara u Hrvatskoj, pa je i naslov časopisa promije­
njen u » A c t a  B o t a n i c a  Cr o a t i c a « .  Novi redakcijski odbor na­
stojat će, da »Acta Botanica Croatica« izlazi ubuduće što redovnije, te će 
primati priloge iz svih grana botaničke nauke.
Redakcija poziva sve botaničare na aktivnu suradnju, kako bi razvoj 
ovog jedinog botaničkog časopisa u Jugoslaviji bio što uspješniji.
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